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掲載媒体 論文数 本文あり 電子化率
学会誌 66 19 28.8%
紀要 274 141 51.5%
科研報告書 25 0 0.0%
その他 9 8 88.9%

































































































年 2003 2004 2005 2006 2007
論文数 30 26 29 38 32
本文あり 17 9 12 17 19
電子化率 56.7% 34.6% 41.4% 44.7% 59.4%
年 2008 2009 2010 2011 2012
文献数 23 27 22 22 25
本文あり 12 14 13 13 15
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［いずれも 2013年 1月 18日最終確認］ 
